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一、摘要 
近年來隨著國內外智慧型運輸系統（Intelligent Transportation System）




























The in-vehicle navigation system provides significant interface between 
advanced travel information system (as subsystem of the Intelligent Transportation 
System) and the general auto drivers.  Generally the navigation system provides road 
condition report, navigation and route guidance (recommendation) functions which 
may or may not alter the user's travelling (most significantly route choice) decisions.  
It is the author's belief that the interaction between the user's individual characteristics, 
provided information and the network configurations is the key to the success of such 
system’s implementation.  Previous related studies by the main author and his 
various research assistants have shown the importance of this issue related to user 
behavior.   
In this research proposal a two-stage investigation will be performed.  The first 
stage will be an altitude survey of selected auto-driving subjects followed by a series 
of statistical analysis to extract and identify the key factors affecting the individual’s 
perception of the presence of the network configuration as well as the related 
way-finding characteristics.  The network configuration was categorized by the 
cognitive map concept.  The second stage will be a controlled experiment where the 
selected subjects will perform dynamic route choice driving experiment with a 
laboratory simulator.  The simulator developed by the author and his research 
assistants can mimic the functions and displays of in-vehicle route 
guidance/navigation systems.  Think-aloud approach will be implemented through 
both the first stage and the designed experiment process of the second stage to reveal 
how provided information is perceived and used to affect the dynamic route choice 
behavior.  Finally, dynamic node-to-node route switching models will be constructed 
and calibrated in probit model structure. 
Keywords: In-vehicle Route Guidance/Navigation, Cognitive Map, Controlled 
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範例 
GSA群 PSA群 情節 分類 





































































































表 5   各種情境下之分類次數統計表(單位：%) 
樣本組別 GSA群 PSA群 
地區 
分類 熟悉 陌生 熟悉 陌生 
大路 33 25 31 44 
直路 27 50 31 22 
路口數 13 17 23 33 
距離 7 8 0 0 
單行道 7 0 8 0 
圓環 7 0 8 0 
特殊性建築 7 0 0 0 
資料來源：本研究整理 
2. 途中提供資訊下之路徑決策行為 









表 6  各種情境之比對 
  GSA群 PSA群 
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變數類別 變數 熟悉 陌生 熟悉 陌生 
決策點屬性 區位 ◎  ◎  
目前行駛路徑 ◎ ◎ ◎ ◎ 
近視屬性 
建議路徑下一路段交通狀況 ◎ ◎ ◎ ◎ 
剩餘旅行時間 ◎ ◎ ◎ ◎ 
遠視屬性 







表 7  GSA群熟悉地區分析清單 
情節 資訊分類 資訊內涵 範例 
決策點
屬性 























































表 8   GSA群不熟悉地區分析清單 















































表 9   PSA群熟悉地區分析清單 











































表 10   PSA群不熟悉地區分析清單 






















)()( ijij IBRTTSPswitchP >=     [6.1] 
ijIBR ：駕駛者無異帶 
 15
                                         
ijTTS ：基準路徑之延滯時間              





























































































































2. 各模式之異同         
(1) 相同處 






















































































                                         
表 12    不同情境下最佳模式之符號彙整表 
GSA群樣本 PSA群樣本 項目名稱
     情境 熟悉地區 陌生地區 熟悉地區 陌生地區
變數類別 變數名稱 動態基準 行前基準 習慣基準 動態基準 
[ ]常數項 1a + + + + 
[ ]駕駛年資 2a + + + + 
[ ]找新路傾向 3a - - - + 
[ ]程序性知識 4a + + + + 
駕駛者屬性 
[ ]概觀性知識 5a + + + + 
[ ]第一種路網 6a + + - - 
路網屬性 
[ ]第二種路網 7a + + 不顯著 + 
決策點屬性 [ ]區位 8a + + - + 
[ ]累積路徑變換次數 9a + + - - 累積經驗 
[ ]累積資訊不一致 10a + - + 不顯著 
[ ]目前是否在習慣路徑11a + + + + 
[ ]目前是否在建議路徑12a + - - + 
[ ]目前是否在其他路徑13a - - - + 
[ ]建議路徑下一路段交通狀況14a + + + + 
[ ]已旅行時間比例 15a + - - - 
[ ]資訊可靠度 16a + + + + 
近視屬性 
[ ]資訊不一致 17a + + + + 
[ ]剩餘旅行時間差值 18a 不顯著 + + + 遠視屬性 
[ ]偏好一致性 19a + + + + 
3. 各模式之整體意涵 































駕駛者 GSA群樣本 PSA群樣本 
地區 熟悉地區 陌生地區 熟悉地區 陌生地區 























































表 13  不同情境下最佳模式與放聲思考法口語資料比對彙整表 
七、結論 
1. 第一階段認知地圖所獲得之結果 














(4)   根據第一階段調查結果可知，當駕駛者行駛於熟悉地區時，其腦
海中所浮現之圖像會因不同交通狀況而有所差異。 
2. 第二階段動態實驗所獲得之結果 
(1)   透過統計分析後，模擬實驗結果顯示不論是何種樣本或何種地
區，其所在的決策點區位(陌生地區除外)、目前行駛路徑及路網型
態多與其路徑變換行為有關。 
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(1)   本研究依駕駛者、地區及路徑變換基準等三個因子交叉組合後，
共構建了 12個逐點動態路徑變換模式。經由模式校估後，結果顯
示各模式之變數大部分多已達顯著水準。 
(2)   本研究成功地將空間知識與路網型態等變數納入逐點動態路徑變
換模式中。 
(3)   經由模式校估結果可知，駕駛者之途中路徑變換決策行為會因其
空間能力與其對地區熟悉度不同而有差異。 
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